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Истиқлол йилларидан буён Ўзбекистон дунё ҳамжамиятининг тенг 
ҳуқуқли аъзоси сифатида бир қатор ютуқларга эришмоқда. Турли соҳаларда 
хорижий мамлакатлар билан йўлга қўйилган ўзаро ҳамкорлик, хусусан 
адабиётшунослик ва таржимашунослик олдига ҳам маъсулиятли, ечимини 
топиш лозим бўлган вазифаларни қўймоқда. Бу вазифаларнинг тадрижий 
ечимини топиш учун нималарга эътибор қаратиш лозим. Ёшларни 
умуминсоний қадриятлар руҳида тарбиялашда таржима ва бадиий адабиётнинг 
ўрни қандай деган савол туғилиши табиийдир. Шу ўринда Ш.Мирзиёевнинг 
таржима, адабиёт ва адабий алоқалар ҳақида куюнчаклик билан айтган 
фикрларини келтириш жоиз: “Назаримда, биз бир вақтлар раҳматли Озод 
Шарафиддинов бошлаган муҳим бир ишни эътибордан четда қолдиргандекмиз. 
Яъни, у киши “Жаҳон адабиёти” журнали орқали бошлаб берган дунё 
адабиётининг энг яхши намуналарини таржима қилиш, чоп этиш, ўрганиш 
билан боғлиқ тажрибалар, чет эл ёзувчилари билан алоқаларни янада 
ривожлантириш масаласига етарлича аҳамият бермаяпмиз. Ҳолбуки, биз 
маънавиятимизни юксалтириш, ёшларимизни миллий ва умуминсоний 
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қадриятлар руҳида камол топтиришга интилаётган эканмиз, ҳеч қачон ўз 
қобиғимизга ўралашиб қолмаслигимиз керак. 
Қисқача айтганда, бошқа соҳалар қатори адабиёт соҳасида ҳам халқаро 
алоқаларни кучайтириш зарур” 
Шу нуқтаи назардан олиб қараганда, чет эл адабиёти дурдоналарини ўзбек 
тилига таржима қилиш ва ўз навбатида ўзбек адабиётининг шоҳ асарларини 
бошқа тилларга ўгириш ҳам муҳим аҳамият касб этади. Бундай адабий 
алоқалар айниқса кейинги йилларда ўз ривожини топмоқда. Халқаро адабий 
алоқаларнинг муҳим халқаси ўзбек ва инглиз адабий алоқалари ҳам бундан 
мустасно эмас. 
Ҳар бир миллий адабиёт тарихий тараққиёт босқичида ўзи каби бир неча 
халқларнинг адабиёти тараққиётига англамаган ёки сезмаган ҳолда таъсир 
ўтказиши (адабиий анъаналар назарда тутилмоқда) ва адабиётлар ўртасидаги 
умумадабий алоқаларга ўз таъсирини ўтказиши билан жаҳон адабиёти 
минбаридан жой олиши ва шу аснода ўрганилишини ҳам эътироф этмоқ керак.  
ХХ асрнинг охири ва XXI аср бошларидаги ўзбек адабиётига адабий 
алоқаларнинг таъсирига келадиган бўлсак, бугунги кундаги тасвир усулининг, 
шунингдек қаҳрамон характерини яратишда ўзига хосликка ва муштаракликка 
интилиш, давр билан ҳамнафас, бемалол бахс – мунозара қиладиган, ўз-ўзини 
тўлақонли англаб етишга бўлган интилшни китобхонга аниқроқ қилиб кўрсатиб 
бериш билан бир қаторда обьект ва субьект ўртасидаги муносабат масаласи, 
асарда субьект иштирокининг сезилиш ва сезилмаслик масаласи янги давр 
адабиётининг ўзига хос бўлган хусусиятларидан бири бўлиши мумкин. 
Биз шу ўринда модернизмнинг келиб чиқиши, унинг асрлар оша яшаб 
келишига сабаб бўлган омилларни аниқлаш ва уни ташкил этувчи оқимларнинг 
(Модернизм, имперессионизм, сюрреализм, экзистециализм ва шунга ўхшаш 
бар қанча йўналиш ва оқимлар йиғиндиси сифатида қаралади,) бошқа 
йўналишлардан (Классицизм, Натурализм, Дадаизм, Барокко ва бошқа) айнан 
фарқи нимадалигини адабиётлар ўртасидаги ўзаро таъсир ва акс таъсирни 
ўрганиш орқали аниқлаш мумкин деб ўйлаймиз. 
Адабий алоқаларнинг ривожланиб бориши адабиётнинг янада инсонпарвар 
бўлиб боришига, янги оқим ва йўналишларнинг янгича кўриниши билан 
ажралиб туришига замин ҳозирлайди.  
Бугунги кунда модернизмнинг турлича кўринишлари инглиз, америка ёки 
бошқа халқлар адабиётида айнан бир хил эмаслиги (қайсидир адиб ижодида 
экзистенциализм оқими кучлироқ намаён бўлса, бошқа бир адиб ижодида эса 
абсурд етакчилик қилиши) кўзга ташланади. Бу ҳол ҳам ўз навбатида халқлар 
ўртасидаги адабий жараён ва алоқалар таъсир доирасининг бир хил 
эмаслигидан дарак беради. Баъзи ўринларда ғоявий-бадиий йўналишлар, 
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услублар ва воситаларнинг яқинлигини Ф. Кафка, Ж. Жойс, Ж.П. Сартр 
ижодида ҳам учратишимиз мумкин. (Фолькнер ва Қаҳҳор ижодида ички 
монолог) Буни миллий адабиётларнинг қардошлиги яқинлиги билан изоҳлаш 
мумкин. (баъзи ўринлар бундан албатта мустасно.) Адабиётларнинг яқинлиги 
тилларнинг яқинлигида сезилади. Чунки тиллардан тилларга ўзлашган сўзлар: 
иборалар, афоризмлар, тасвирий ифодалар ва шу кабиларниг таъсирини янги 
оқим ва йўналишда, тасвир обьекти, таҳлил ва талқиндаги ассоциациялашувни 
келтириб чиқаради.  
Адабий алоқаларни тадқиқ этишда адабий жараённи даврлаштириш ва 
уларда шаклланган, шаклланаётган адабий жанрларнинг хилма-хиллигини, 
уларнинг адабий жараёндаги ўрни ва ролини белгилаш ўзига хос аҳамият касб 
этади. Бир халқнинг ўзида бир неча адабиий жараён бир вақтнинг ўзида 
бўлиши табиий бир ҳол. Мана шу хилма-хиллик адабий оқим ва ижодий 
методларда ўзга-ўзгача ҳолда намоён бўлиши мумкин. Адабиётнинг 
ривожланишини ижтимоий ҳаётсиз тасаввур этмаганимиздек, адабиий 
оқимларни ҳам маълум босқичларсиз қабул қилиш қийин.  
Масалан, Х1Х асрда Европада шакллана бошлаган модернизм оқими ХХ 
аср бошларида Ғарб адабий оламида ўз ўрни ва ролига, мавқеига эришган 
бўлса-да, ХХ аср бошларида Араб, Турк, Ўзбек ва бошқа халқлар адабиётида 
аниқроғи шеъриятда илк бор илдиз ота бошлади. Бу ҳолни ўзбек адабиётида 
Усмон Носир шеърларида, насрда А. Қаҳҳорнинг “Сароб” романида: “...Саидий 
баъзан кечлари кўрпада уйғоқ ётиб туш ўради. У, оламшумул ёзувчи 
америкалик машҳур муҳарир сингари...” Саидий образида модерн йўналишига 
хос бўлган элементлардан ички монолог ва онг оқимининг шуълаларини 
кўришимиз мумкин. 
Байроннинг Шарқдаги саёҳати «Шарқ қиссалари» анъанасига суянишдан 
ҳам кўра муҳимроқ роль ўйнади ва шоирга драматик вазиятларни реал тасаввур 
қилиш имкониятини берди. Байрон кўрган Шарқ чегара минтақаси бўлиб, бир 
неча асрлар давомида Шарқ ва Ғарб учун ўткир қуролли тўқнашувлар маконига 
айланган эди. Ҳатто вақти келиб Наполеон ни ўз томонига оғдириш учун 
муваффақиятсиз урингани маълум. Али пошшонинг қийналишларида ва 
ибтидоий қарашларида қандайдир жозиба, худбинлик ва меҳрибонлик бор эди.  
Байрон «Коринф қамали» поэмасида Али пошшони янада кучли шахс 
сифатида тасвирлайди. Бу шафқатсиз ҳукмдор, муомалада юмшоқ ва ёқимтой, 
бойлик ва ҳиссий лаззатларни севувчи инсон бўлиб, ҳар қандай ҳолатда 
уришиш учун ўзининг табиий осойишталигидан воз кечишга тайёр эди. У 
табиатан жуда кучли инсон бўлиб, бирорта жамият шарт-шароити билан 
боғланмаганди. Байрон учун таниш бўлган бу инсон тўғри ва ўйламасдан 
ҳаракат қилар, тамомила ҳиссиётлар доирасида ва чегарасида яшар эди», - деб 
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ёзади инглиз олими В.Борст Байроннинг 1809-1811 йиллардаги Шарққа 
биринчи саёҳатига бағишланган монографиясида. Али пошшо характеридаги 
хусусиятлар «шарқ қиссалари»даги зулмкорлар (масалан, «Абидос келинчаги» 
даги Ғайридин, шунингдек зулмга қарши турган кўплаб қаҳрамонлар 
образларида ҳам учрайди. (Масалан, Конраднинг номи нафақат душманларига, 
балки корсарларга ҳам даҳшат солиб туради. Бу ички туғён билан ташқи 
осойишталик ўртасидаги қарама-қаршиликда ҳам кўринади). Гап фақат «Шарқ 
қиссалари»нинг қаҳрамонларига хос алоҳида хусусиятлардагина эмас, балки 
шоирнинг ижодий услубида ҳам. Байрон Али пошшо тавсифидаги у ёки бу 
хусусиятларни онасига ёзган хатларида ҳам эслайди. 
Виқорли тоғлар - серҳосил водийлар, денгизнинг осойишталиги ва 
жўшқинлиги, жамият ҳаётидаги (зулмкорлик - тинчликсеварлик осойишталик - 
қуролли тўқнашув), қаҳрамон қалбидаги қарама-қаршиликларни (севги ва 
нафрат) ҳам ифодалайди. «Шарқ қиссалари»нинг бадиий дунёсида инсон ва 
табиат .чамбарчас боғлиқ. Аммо илк романтиклар (масалан, Вордсворт) 
ижодида бу боғлиқлик ғояси табиатнинг юқори руҳ бағишлаши, унда илоҳий 
ибтидо мавжудлиги, инсон ушбу юксак ахлоқий манбадан қувват олиши 
тўғрисидаги тасаввурлар асосига қурилган. У.Бекфорднинг «Ватик» («Восиқ») 
асаридаги қаҳрамон ғаройиб саргузаштлар охирида ёвузлик маконига етган 
вақтида Худонинг қаҳрига учрайди. 
Муаллиф тасвирида ёвузлик макони - шахснинг ҳалокат масканидир. 
Байрон эса биринчи «Шарқ поэмалари»да ёвузликни бўрттиришни истамайди, 
эҳтиросларнинг эркин намоён бўлишини юксак ҳаётий қадрият сифатида, 
шахснинг ўз имкониятини юзага чиқарувчи восита тарзида тасвирлайди. У 
эҳтирослар оқибатида юзага келган хатти-ҳаракатларни тасвирлашда эстетик 
баҳолашдан воз кечиб, уларни инсон табиатининг, мавжуд табиий 
кўринишларининг бири сифатида англайди ва душманга нафратни куйлашни 
асосий мақсадга айлантиради. Нафрат эса жиноятга етаклайди. Ўлимидан сўнг 
Ҳасаннинг қасри ҳувиллаб қолиши манзарасини чизар экан, Байрон 
эҳтиросларнинг бузғунчи куч эканлигидан қайғуради. Лекин қаҳрамони 
умрининг охиригача монастирда бўлиб, қотиллиги учун тавба қилмайди, ўз 
душманини ҳеч қачон кечира олмайди. Муаллиф қаҳрамоннинг ўз ғояларига 
охиригача содиқ қолишида аниқ мақсадни, унинг шахсидаги кучни ва ҳатто 
гўзалликни кўради ҳамда у билан ҳамдард бўлиб қолади. 
«Абидос келинчаги» поэмаси қаҳрамони Салим гўё Ҳамлетни эслатиб, 
отасини ўлдирган, унинг унвони ва мол-мулкини ўзлаштирган амакисидан 
қасос олади. Унинг интиқомга ўчлиги замирида қароқчилар тўдаси 
қоидаларини тиклашга интилиш сезилади.  
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«Лара» поэмасида Шарқ мавзуси бевосита «саҳна ортида» намоён бўлади, 
холос. Поэма қаҳрамони анча йиллардан сўнг ўз мулкига қайтиб келади, унинг 
ўтмиши ҳақида ҳеч нарса маълум эмас. Айрим қочиримларга (масалан, Лара 
номаълум тилда гаплашади, у билан бирга келган ёш ажнабийгина уни 
тушунади холос ва ҳоказоларга) қараб, китобхон бу ўтмиш олдинги 
поэмалардаги драматик кечмиш-кечирмишлар, «Ғайридин», «Абидос 
келинчаги» ва «Корсар»да тасвирланган экзотик дунёда содир бўладиган 
воқеалар билан боғлиқлигини тушунади. «Лара» поэмаси Шарқ мавзуси 
ривожида шуниси билан қизиқарлики, бу ерда ўз ғазабини эркин муҳитда 
намоён қиладиган қаҳрамон бехосдан вайронагарчиликнинг бошланишини ва 
янги антагонистик зиддиятнинг ўчоғини ўзида мужассамлантирувчи кишига 
айланади. Ларанинг руҳий дунёсини тасвирлар экан, Байрон энди қаҳрамон 
хулқини «табиий» эҳтирослар билан оқлашга уринади: «...ўзини айблашдан 
тўхтамайди, У табиатга айбни икки бўлишни таклиф қилади. Бу уриниш шунга 
олиб келадики, қаҳрамоннинг фикри- хаёли эзгулик ва ёвузлик билан уйқашиб 
кетади ҳамда у тақдир тақозоси билан эркин яшашни танлайди.  
«Коринф қамали»да дастлабки поэмаларда тасвирланган турли динлар 
ўртасидаги кураш мотиви бирмунча ўзгача тус олган. Қаҳрамоннинг 
индивидуал позицияси, унинг келишув ва тавбага мойил эмаслиги шахс 
озодлиги, ўзига-ўзи содиқлигини кафолатловчи ижобий сифатлар тарзида 
баҳоланганди. Қаҳрамон жамиятдан қувилгангина эмас, балки бегона муҳитга 
«кўчирилган» киши сифатида дунёга қарама-қарши туришда фақат ўзига 
таянади. Бу эса унинг ҳолати ва мавқеи, ёлғизлик даҳшати драматизмини 
кучайтиради. Ғайридин (Гяур) ҳам, худди Алп каби ўз динидан қайтган бўлса-
да, дастлабки «шарқ поэмалари»да бу ҳолат муаллифнинг аниқ баҳосини 
олмаган эди. Ғайридин эҳтирослар тўғрисида монах билан суҳбатлашиб бундай 
дейди: «Севги, бу - «осмондаги оловнинг учқуни», бизга Оллоҳ томонидан 
фаришталар билан баб-баравар юборилган иноятдир». 
«Коринф қамали»да кураш Алпнинг ўлими билан тугамайди ва губернатор 
Минотти Коринфнинг бош қасрида жойлашган порох омборини 
портлатмагунча давом этади. Шу пайтда, турклар бостириб кирганда 
Ғайридиннинг қўли олтин томон узатилган ҳолатда эди. Портлаш натижасида 
тоғлар ларзага келади, бир дақиқада катта тўлқин пайдо бўлади ва бургут 
қаттиқ чинқириқ билан осмонга кўтарилади. Чунки тутун ва олов ундан қуёшни 
тўсиб қўйган эди. Поэманинг бундай кульминацияси жанг ҳар икки томон учун 
ҳалокатли эканлигини бадиий ифодалашга хизмат қилган. Асарнинг сўнгги 
сўзлари эса қуйидагича: «Коринф шундай бой берилди ва босиб олинди!» 
Муаллиф тасвирлаётган воқеаларда ҳар иккала томоннинг: мағлубларнинг 
ҳам, ғолибларнинг ҳам нуқтаи назарини унутмайди, пировард натижа иккала 
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томон учун ҳам нуқул зарарли эканлигини уқтиради. Шаҳарни ларзага 
келтирган бундай ҳалокатдан сўнг вайроналар, куйган ва бурдаланган мурдалар 
қолади, холос. Бутун борлиқни эгаллаб олган даҳшат орасидан на насронийни, 
на мусулмонни таниб олиш мумкин эди. Бу сафар миллий-тарихий зиддиятда 
ғазабнок эҳтирослар ҳал қилувчи бўлиб чиқади ва унинг оқибати ҳаётнинг 
вайронага айланиши билан якун топади. 
Маълумки, Байрон «Шарқ поэмалари»да янги типдаги романтик қаҳрамон-
исёнкорни тасвирлайди. Бу қаҳрамон индивидуал позицияга эга-жамиятга, 
инсониятга, бутун оламга ёлғиз ўзи қарама-қарши туришга тайёр. 
Бадиий таржима доирасида ўзга инсон ички дунёсини ўрганиш ва ундан 
ўзига хос санъат яратиб, келажак авлодга тақдим қилиш таржима санъатидан 
катта маҳорат талаб қилади. 
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